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ABSTRAK 
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profitability  secara  simultan  dan  parsial  terhadap  income  smoothing.  Objek  penelitian  ini  adalah 
perusahaan properti dan real estate yang listing di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-2010. 
Sampel penelitian berjumlah sebanyak 14 perusahaan dari total 47 perusahaan yang dipilih melalui 
kriteria   purposive   (judgement)   sampling.   Pengujian   hipotesis   dilakukan   dengan   menggunaka
n 
analisis  regresi  logit  melalui  program  SPSS  (Statistical  Product  and  Service  Solution)  19.  Hasil 
penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  secara  simultan  variabel  company  size,  financial  leverage  dan 
profitability  berpengaruh  terhadap  income  smoothing.  Secara  parsial,  variabel  company  size,  dan 
debt to total equity berpengaruh  positif terhadap income smoothing dan  variabel debt to total asset 
berpengaruh  negatif  terhadap  income  smoothing.  Sedangkan  variabel  return  on  asset,  return  on 
equity  dan  net  profit  margin  tidak  berpengaruh  terhadap  income  smoothing.  Implikasi  penelitian 
dibahas secara lebih lanjut pada skripsi ini. 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
Bab  ini  memberikan  penjelasan  mengenai  latar  belakang  penelitian  yang 
 
membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh 
 
peneliti  sebelumnya.  Selanjutnya,  bab  ini  menguraikan  tentang  rumusan  masalah 
 
penelitian dan tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan yang disebutkan pada 
 
rumusan masalah tersebut. Selain itu, bab ini juga memberikan penjelasan mengenai 
 
ruang   lingkup   penelitian,   manfaat   penelitian   dan   sistematika  penulisan   pada 
 
penelitian ini. 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Perusahaan  yang  menjalankan  kegiatan  operasinya  secara  periodik,  akan 
 
menerbitkan laporan keuangan perusahaannya kepada semua pihak yang 
 
berkepentingan,   baik   itu   pihak   internal   (manajemen,   karyawan,   dan   struktur 
 
organisasi lainnya), maupun pihak eksternal (investor, kreditur, pemegang saham, 
 
dan pemerintah). Laporan keuangan perusahaan menyajikan informasi penting dan 
 
relevan mengenai sumber daya ekonomi perusahaan dan prestasi perusahaan selama 
 
satu  periode,  yang  dibutuhkan  oleh  semua  pihak  dalam  mengambil  keputusan 
 
ekonomi. Dengan kata lain, laporan keuangan merupakan sumber informasi penting 
 
bagi semua pihak, terutama bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi. 
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Hal  tersebut  mendorong  pihak  manajemen  untuk  melakukan  pengaturan  laporan 
 
keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntasi akrual, sehingga mengakibatkan 
 
adanya distorsi akuntansi. 
 
 
Manajemen laba yang dalam penelitian ini diproksikan dalam bentuk perataan 
 
laba  (income  smoothing)  timbul  karena  adanya  asimetri  informasi  antara  pihak 
 
principal (pemegang saham) dan agent (manajemen). Sebagaimana yang dijelaskan 
 
dalam agency theory bahwa pihak principal dan agent masing-masing termotivasi 
 
untuk  memenuhi  kepentingan  mereka  masing-masing.  Manajemen  selaku  pihak 
 
internal  yang  lebih  banyak  mengetahui  informasi  perkembangan  dan  prospek 
 
perusahaan di masa akan datang dibandingkan dengan para pemegang saham, secara 
 
leluasa  merekayasa  dan  mengubah  angka  akuntansi,  terutama  laba,  yang  akan 
 
diterbitkan pada laporan keuangan, agar dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang 
 
baik kepada para investor. 
 
 
Perusahaan dengan total aktiva yang besar (large firm) memiliki kecenderungan 
 
untuk melakukan income smoothing dibandingkan dengan perusahaan dengan total 
 
aktiva yang kecil (small firm). Perusahaan dalam skala besar memiliki kecenderungan 
 
untuk  mendapatkan  perhatian  yang  lebih  besar  dari  semua  pihak.  Perusahaan 
 
berusaha untuk menghindari fluktuasi peningkatan  laba yang begitu drastis untuk 
 
meminimumkan   pajak   yang  dikenakan  oleh   pemerintah.  Dan  pada  satu   sisi, 
 
penurunan laba yang drastis juga akan menurunkan image perusahaan (Juniarti dan 
 
Carolina, 2005). 
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Financial  leverage  yang  tinggi  menunjukkan  kegagalan  perusahaan  yang 
 
semakin tinggi dalam  mengembalikan  pinjaman  dan berbagai  kewajiban.  Susanto 
 
(2008)   mengemukakan   bahwa   perusahaan   dengan   financial   leverage   tinggi 
 
cenderung  melakukan  praktik  perataan  laba  jika  dibandingkan  dengan  financial 
 
leverage rendah. Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi memiliki risiko yang 
 
tinggi  juga,  sehingga  mengakibatkan  berfluktuasinya  laba.  Hal  ini  mendorong 
 
manajemen untuk melakukan perataan laba. 
 
Profitabilitas merupakan indikator yang paling dilihat oleh investor. Rasio ini 
 
menampilkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan tingkat aktiva, 
 
modal,  dan  penjualan  tertentu.  Investor  merasa  perlu  untuk  memperhitungkan 
 
indikator ini untuk mengetahui tingkat keuntungan yang akan diperoleh dalam bentuk 
 
dividen. Novita (2009) mengungkapkan perusahaan dengan profitabilitas yang rendah 
 
cenderung   melakukan   perataan   laba.   Hal   ini   dikarenakan   pihak   manajemen 
 
menginginkan image yang baik dari pihak investor. 
 
Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Santoso (2011) yang menyatakan bahwa 
 
secara simultan NPM, ROA, company size, financial leverage, debt to equity memiliki 
 
pengaruh yang signifikan terhadap praktik perataan laba. Namun secara parsial NPM, 
 
ROA, company  size, financial  leverage, dan  debt  to equity berpengaruh  terhadap 
 
praktik  perataan  laba,  tetapi  variabel  ROA  dan  company  size  tidak  berpengaruh 
 
terhadap praktik perataan laba. Dan variabel yang paling dominan mempengaruhi 
 
praktik manajemen laba adalah financial leverage. Selanjutnya, Budiasih (2007) pada 
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penelitiannya juga menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan mempunyai pengaruh 
 
signifikan  terhadap  perataan  laba.  Penelitian  ini  juga  didukung  oleh  Herni  dan 
 
Santoso (2008) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan public, kualitas audit, 
 
proporsi   dewan   komisaris   independen,   komite   audit,   jenis   industri,   ukuran 
 
perusahaan, profitabilitas, secara signifikan berpengaruh terhadap tindakan perataan 
 
laba.  Penelitian tersebut  berbeda dengan penelitian yang dilakukan Marlina (2001) 
 
yang  mengemukakan  bahwa hanya  faktor financial  leverage  yang mempengaruhi 
 
praktik   perataan   laba,   sedangkan   ukuran   perusahaan   dan   profitabilitas   tidak 
 
mempengaruhi perataan laba. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh 
 
Novita (2009) yang mengemukakan bahwa variabel ukuran perusahaan, ROA dan 
 
NPM tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba. 
 
Industri properti dan real estate dipilih karena mengalami pertumbuhan yang 
 
sangat  pesat  saat  ini.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  banyaknya  pembangunan 
 
perumahan mewah, perkantoran, pusat perbelanjaan, ruko dan tempat-tempat rekreasi 
 
yang tersebar di berbagai daerah berpotensi ekonomi kuat di Indonesia. Industri ini 
 
dianggap  sebagai  investasi  yang  paling  aman  dilakukan  di  Indonesia,  mengingat 
 
harga lahan yang semakin melonjak seiring dengan bertambahnya jumlah peduduk 
 
dan  meningkatnya  kemampuan  ekonomi  masyarakat.  Menurut  General  Manager 
 
Agung Podomoro Group, Alvin Andronicus (Ray, 2010), semua indikator ekonomi 
 
saat ini sangat mendukung pertumbuhan industri properti pada 2011 hingga 30%. 
 
Tahun depan juga akan ditandai dengan aksi beli konsumen menyusul stabilnya suku 
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bunga kredit, membaiknya daya beli masyarakat, serta tingginya likuiditas perbankan 
 
dalam menyediakan kredit pemilikan rumah (KPR). 
 
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  ini 
 
dengan  judul  “Pengaruh  Company  Size,  Financial  Leverage,  dan  Profitability 
 
terhadap Income Smoothing (Studi Kasus pada Perusahaan Properti dan Real 
 
Estate yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008 - 2010”. 
 
 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang 
 
menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
 
1.  Apakah faktor company size, financial leverage (DAR, DER) dan profitability 
 
(ROA,  ROE,  dan  NPM)  secara  simultan  berpengaruh   terhadap  income 
 
smoothing? 
 
2.  Apakah faktor company size berpengaruh terhadap income smoothing? 
 
3.  Apakah faktor financial leverage (DAR, DER) berpengaruh terhadap income 
 
smoothing? 
 
4.  Apakah faktor profitability (ROA, ROE, NPM) berpengaruh terhadap income 
 
smoothing? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
 
1.  Untuk mengetahui pengaruh faktor company size, financial leverage (DAR, 
 
DER)  dan  profitability  (ROA,  ROE,  dan  NPM)  secara  simultan  terhadap 
 
income smoothing. 
 
2.  Untuk mengetahui pengaruh faktor company size terhadap income smoothing. 
 
3.  Untuk mengetahui pengaruh faktor financial leverage (DAR, DER) terhadap 
 
income smoothing. 
 
4.  Untuk mengetahui pengaruh faktor profitability (ROA, ROE, NPM) terhadap 
 
income smoothing. 
 
 
 
1.4 Ruang Lingkup Penelitian 
 
Agar  penelitian  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  terarah,  berikut  disajikan 
 
batasan-batasan dalam penelitian ini: 
 
1.  Perusahaan  yang  dijadikan  populasi  pada  penelitian  ini  adalah  seluruh 
 
perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sampel 
 
penelitian adalah perusahaan property dan real estate yang listing di Bursa 
 
Efek  Indonesia  periode  tahun  2008-2010  dan  memenuhi  seluruh  kriteria 
 
dalam metode purposive (judgement) sampling. 
 
2.  Penelitian ini mengguakan data sekunder perusahaan sampel yang diperoleh 
 
dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu berupa laporan keuangan masing- 
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masing  perusahaan,  meliputi  total  aktiva,  total  debt,  total  ekuitas,  total 
 
penjualan, dan laba bersih. 
 
 
 
1.5  Manfaat Penelitian 
 
1. Bagi investor 
 
Penelitian  ini  bermanfaat  untuk  memberikan  alternatif bahan 
 
pertimbangan dalam mengambil keputusan berinvestasi yang terbaik. 
 
2. Bagi penulis 
 
Penelitian  ini  dapat  menambah  pengetahuan  penulis  sendiri 
 
untuk  mengtahui  faktor-faktor apa  saja  yang  mempengaruhi  praktik 
 
perataan laba pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di 
 
Bursa Efek Indonesia (BEI). 
 
 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
 
BAB I :  Pendahuluan,  bagian  ini  menjelaskan  hal  yang  menjadi  latar 
 
belakang penulis dalam  menyusun penelitian, rumusan masalah, 
 
ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan 
 
sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian. 
 
BAB II :  Landasan  Teori,  bagian  ini  memberikan  penjelasan  mengenai 
 
topik-topik yang akan dibahas dan digunakan pada penelitian ini. 
 
Bagian  ini  berisikan  materi-materi  yang  menjadi  landasan  bagi 
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penulis dalam menjawab masalah yang telah dikemukakan : pasar 
 
modal,   kinerja   keuangan,   laporan   keuangan,   teori   keagenan 
 
(agency theory), manajemen laba (earning management), perataan 
 
laba  (income  smoothing),  ukuran  perusahaan  (company  size), 
 
financial  leverage  (DAR,  DER),  profitability  (ROA,  ROE,  net 
 
profit   margin), pengaruh   company   size   terhadap   income 
 
smoothing, pengaruh financial leverage terhadap income 
 
smoothing,  pengaruh  profitability  terhadap  income  smoothing, 
 
penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis. 
 
BAB III :   Metode   Penelitian,   bagian   ini   menjelaskan   tentang   jenis 
 
penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, 
 
teknik pengumpulan data, variabel penelitian, teknik analisis data. 
 
BAB IV :  Analisis  dan  Pembahasan,  bagian  ini  menjelaskan  gambaran 
 
umum perusahaan sampel, perhitungan indeks smoothing, analisis 
 
data dan pembahasan. 
 
BAB V : Penutup, berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran 
 
untuk peneliti lain yang ingin mengangkat topik ini. 
 
Bagian akhir penelitian, bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran. 
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